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Sektor industri di perkirakan akan meningkat pada tahun 2019, hal ini 
dapat terlihat dari semakin berkembangnya pabrik-pabrik di kawasan industri 
Jababeka dan kawasan industri Lippo Cikarang. PT. Multi Jaya Mesindotama 
hadir di Jababeka sejak tahun 2014, perusahaan ini bergerak di bidang jasa 
perawatan dan perbaikan dinamo AC/DC. Namun, sayangnya keberadaan 
perusahaan ini belum di kenal baik oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Penulis 
dalam hal ini berinisiatif untuk melakukan perancangan promosi PT. Multi Jaya 
Mesindotama sebagai Tugas Akhir, penulis melaporkan hasil tugas akhir ini untuk 
menjelaskan bahwa company profile menjadi pilihan baik dalam mempromosikan 
industri jasa. 
Hasil penelitian penulis terhadap PT. Multi Jaya Mesindotama memiliki 
kinerja yang baik, dan letak industri tersebut dekat dengan target konsumennya. 
Namun kurangnya informasi serta tindakan promosi menjadikannya PT. Multi 
Jaya Mesindotama tidak terlihat oleh target konsumen dalam wilayah yang sangat 
dekat. 
Dari perancangan Tugas Akhir ini, penulis banyak belajar mengenai 
proses perancangan promosi. Penulis juga berharap Tugas Akhir ini dapat 
menginspirasi pembaca dalam hal desain khususnya perancangan promosi. Tak 
luput penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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Industri merupakan suatu aktivitas dalam mengolah suatu barang melalui 
sarana dan prasarana yang dimiliknya. Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan 
mengalami peningkatan pada sektor-sektor industri. Hal ini dapat terlihat semakin 
dari bertumbuhnya kawasan-kawasan industri di Indonesia seperti kawasan 
industri Jababeka dan kawasan industri Lippo Cikarang. Setiap pabrik-pabrik 
besar yang ada memerlukan sebuah mesin besar dalam melakukan produksi, dan 
mesin mesin tersebut di gelakan oleh dinamo. Namun, jika dinamo tersebut 
mengalami kerusakan ini dapat menjadi penghalang bagi pelaku industri.Untuk 
memenuhi kendala tersebut, PT. Multi Jaya Mesindotama hadir, Berdiri sejak 
tahun 2014, bergerak di bidang jasa perbaikan dan perawatan dinamo perusahaan 
ini hadir di kawasan industri Jababeka. PT. Multi Jaya Mesindotama ingin 
mendekatkan diri pada calon konsumennya. Akan tetapi, para industri yang 
berlokasi dekat dengannya belum dikenal. Oleh karena itu, perancangan company 
profile untuk promosi PT. Multi Jaya Mesindotama menjadi solusi agar dapat 
dikenal dengan industri lain yang membutuhkan jasanya. 
 











Industry is an activity in processing goods through the facilities and 
infrastructure that they own. Indonesia in 2019 is expected to experience an 
increase in the industrial sectors. This can be seen increasingly from the growth 
of industrial zones in Indonesia such as the Jababeka industrial area and the 
Lippo Cikarang industrial area. Every large factory that is in need of a large 
machine in production, and the machines are operated by the dynamo. However, 
if the dynamo is damaged this can be a barrier for industry players. To meet these 
obstacles, PT. Multi Jaya Mesindotama is present, Founded in 2014, is engaged 
in the repair and maintenance services of this company dynamo present in the 
Jababeka industrial area. PT. Multi Jaya Mesindotama wants to get closer to 
potential customers. However, the industries located close to him are not yet 
known. Therefore, designing a company profile for the promotion of PT. Multi 
Jaya Mesindotama is a solution to be known by other industries that require 
services. 
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